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NUESTROS CONFERENCIANTES
Día 16 de mayo
D. Manuel Bertrán Oriola
Tema: Cjutat de Déu
Las circunstancias aconsejaron ha-
bilitar para esta lectura, que tuvo Iu-
gar por la noche, la sala de ampliación
de nuestra Biblioteca. Fué un verda-
dero acíerto. La palabra de Bertrán
Oriola —Premio Ciudad de Barcelona
i955 de Poesía Catalana— halló, entre
las estanterías repletas, el ambiente
ideal. Y fué escuchada con auténtica
devoción por la selecta concurrencia.
Bertrán Oriola ha reducido a un
punto oscilante de contemplación el
inconmensurable espacio que va desde
la palabra humana al verbo de Dios.
E1 poeta busca al Seflor en la imagi-
nería más inmediata. Y el Señor, des-
de lo alto, le da sus versos. Es un
constante subir y bajar por la escalera
sin peldaños de la lírica. Es, nos atre-
veríamos a decir, una suerte de jugla-
ría angélica.
Desarraigado prematuramente cle la
tierra nativa, hasta eI zarzai, en el
paísaje inconcreto del poeta, se volve-
ría «puramente celestíal». El Àmado
encantaría al Àmigo, en vez de cara-
millo, «amb el so de la mort». Y vin-
culada, en el recuerdo, a la Cardona
de su primera infancia, Nuestra Seflo-
ra pondría en Iabios del poeta estos
versos maravillosos: «I que sou Vós,
—FIor de la sal— el punt més alt— de
les dolçors».
En la obra comentada, la ciudad a
la cual Sant Pau del Camp ha de
anunciar al Dios desconocido, es la
propia Barcelona: «...fugiu dels ídols,
que el Senyor —Déu de lamor i del
perdó— és terra endins, és cor endins».
E1 Àpóstol, que en el Camp es un
«saule caigut» y que en el terreno
apostólico se producirá con el mismí-
simo empuje —contenido en el cami-
no de Damasco, incontenible en ade-
lante— que le había caracterizado en
la persecución, concïliará, en Ia ciudad,
«el foll traut» «amb la follia de
lÀmat».
En la «Ciutat de Déu», mientras
aparecen, ventanas arriba, el guiño de
los anuncios Iuminosos y el temblor
de las estrellas, Bertrán Otiola, desde
la altura de sus versos, se pregunta:
«iVan caure el primer cop en nom del
Pare? —Quéieu el segon cop, per
Vós mateix?— I el tercer cop, que és
el que dura encara— quéieu per lEs-
perit, lamor i el bleix». Uno piensa,
estremecido, en las caídas de Jesús so-
bre el asfalto, sembrado de raíles, de
las vías ciudadanas.
Lejos de la urbe bulliciosa y trépida
el mar y la montaña, silenciosamente,
velan el sueño de los padres del poeta.
Cubiertos por la tierra en que eI Se-
ñor caí y «sense saber de lletres», la
Comunión de los Santos les permite
djctar, desde arriba y en lengua ma-
terna, los versos alados y profundos
de este poeta —uno de los más rele-
vantes de nuestra poesía religiosa de
todos 1os tiempos— que es Manuel
Bertrán Oriola.
CENTRO DE LECTURA
SECCION DE MUSICA
Se invita a todos Ios Srs Socios y familia-
res de las alumnas, al magno
FESTIVAL DE FIN DE CURSO
que bajo la dirección de la Profesora Srta.
Misericordia Besora, se celebrará en el
Teatro de la Entídad, los días 20 del actual
a las 1o15 horas de la noche y el 21 a las
630 de la tarde.
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l Concurso lnternacional
de Rosas Nuevas
Y al amigo Pamón Ortiz que siempre
recuerda su patria chica y nunca nos
olvida en nuestro Certamen anual
rosa1í.tico, va nuestra cordial felícita-
ción y conste que los jardines públicos
de Madrid han rejuvenecido desde que
acusan la experta dirección de nuestro
paisano.
